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E: vslee.ctl@mhs.unc.edu 
Lisa Firing Lenze 
Warner School of Educ. & Human Dev. 
University of Rochester 
26 Pioneer Drive 
Fairport NY 14450 
0: 716-388-9125 F: 716-377-8228 
E: dll@frontiemet.net 
Karron Lewis 
Asst Dir, Ctr For Tchng Effectiveness 
University Of Texas, Austin 
2200 Main Building 
Austin TX 78712-1111 
0: 512-471-1488 F: 512-471-0596 
E: kglewis@mail.utexas.edu 
Carolyn Lieberg 
Center for Teaching 
University of Iowa 
207 IMU 
Iowa City lA 52242-1317 
0: 319-335-0757 F: 319-335-0828 
E: carolyn-lieberg@uiowa.edu 
Devorah Lieberman 
Center for Academic Excellence 
Portland State University 
303 CH PO Box 751-CAE 
Portland OR 97207-0751 
0: 503-725-5642 F: 503-725-5262 
E: lieberman@pdx.edu 
Dianne Lim 
East Asian Language & Literature 
University of Hawaii at Manoa 
1890 East West Rd. 
Honolulu HI 96822 
0: 808-956-4198 F: 808-956-9515 
E: dlim@hawaii.edu 
Victoria Littlefield 
Director, Center for Faculty Dev. 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave/PO Box 97 
Minneapolis MN 55454 
0: 612-330-1229 F: 612-330-1350 
E: littlefi@augsburg.edu 
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E: annlucas@aol.com 
Rawley Lucas 
Consultant 
50 1 Liberty Road 
Englewood NJ 07631 
0: 201-569-4747 
Kathy Luker 
College of Engineering 
F: 201-569-3521 
University of Wisconsin-Madison 
2703 Engr. Hall. 1415 Engr. Dr. 
Madison WI 53706 
0: 608-265-3761 F: 608-262-6400 
Kathleen Lukken 
Associate Provost 
Weber State University 
1006 University Circle 
Ogden UT 84408-1006 
0: 801-626-6006 F: 801-626-7922 
E: klukken@weber.edu 
Joyce Povlacs Lunde 
Assoc Prof. Ag Lead, Educ & Comm 
University Of Nebraska-Lincoln 
306 Ag Hall. East Campus 
Lincoln NE 68583-0709 
0: 402-472-2174 F: 402-472-5863 
E: opod005@unlvm.unl.edu 
Kyla Macario 
University Training Center 
University of Arizona 
1017 N. Mountain Ave. 
Tucson AZ 85721 
0: 520-621-7788 F: 520-621-5005 
E: kyla@utc.arizona.edu 
Kathryn MacKay 
Coord, Teaching & Learning Forum 
Weber State University 
1220 University Circle 
Ogden UT 84408-1220 
0: 801-626-7667 F: 801-626-7130 
E: kmackay@weber.edu 
Heather MacKenzie 
Assistant Dir .• Learning Dev. Office 
Concordia University 
7141 Sherbrook 
Montreal QUE H4B 1R6 CANADA 
0: 514-848-2497 F: 514-848-2497 
E: hmack@alcor.concordia.ca 
Susan G. Magliaro 
Associate Professor 
Virginia Tech 
313 War Memorial Hall 
Blacksburg VA 24061-0313 
0: 540-231-8338 F: 540-231-3717 
E: sumags@vt.edu 
Robert Magnan 
Editor, The Teaching Professor 
Magna Publications 
2718 Dryden Drive 
Madison WI 53704 
0: 608-246-3590 ( 1 07) F: 608-246-3597 
E: robert.magnan@magnapubs.com 
Nolan F. Mangelson 
Associate Dean, College Physical & Math 
Brigham Young University 
1148 TMCR 
Provo UT 84602 
0: 801-378-3668 F: 801-378-2575 
E: nolan_mangelson@byu.edu 
Brenda Manning 
Faculty Development Specialist 
University Of Pittsburgh 
3804 Forbes Avenue 
Pittsburgh PA 15260 
0: 412-624-6596 F: 412-624-7213 
E: bm+@pitt.edu 
Henryk R. Marcinkiewicz 
Director of Teaching. Learning & Fac. Dev. 
Ferris State University 
1349 Cramer Circle, Bishop Hall 408 
Big Rapids MI 49307-2737 
0: 616-592-3826 F: 616-592-3592 
E marcinkh@zipO l.ferris.edu 
Michele Marincovich 
Dir, Center For Teaching & Learning 
. Stanford University 
114 Sweet Hall 
Stanford CA 94305-3087 
0: 415-123-2208 F: 415-725-9580 
E: marin@stanford.edu 
Nancy A. Marlin 
Provost 
University of Northern Iowa 
200 Gilchrist 
Cedar Falls IA 50613 
0: 319-273-2517 F: 319-273-3509 
E: nancy.marlin@uni.edu 
Barbara Martin 
Educational Services Dept. 
University of Central Florida 
310 Education 
Orlando FL 32816 
0: 407-823-6511 F: 407-823-5622 
E: barbaram@pegasus.cc. ucf.edu 
Loren Martin 
Assoc. Prof. 
Brigham Young University 
230 SNLB 
Provo UT 84602 
0: 801-378-6493 F: 801-378-7519 
E: loren_martin@byu.edu 
Irene McCarthy 
Center for Teaching & Learning 
St. John's University 
25 Cromwell Circle 
Staten Island NY 10304 
0: 718-390-4508 F: 718-390-4545 
E mccarthy@simcl.stjohns.edu 
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Associate Dean of Faculty 
Elizabethtown College 
One Alpha Drive 
Elizabethtown P A 17022 
0: 717-361-1304 F: 717-361-1149 
E: mcclelef@acad.etown.edu 
Michael A. McCready 
Professor of Education 
Northeast Louisiana University 
University Ave. 
Monroe LA 71270 
0: 318-324-1259 F: 318-324-1240 
E edmccready@alpha.nlu.edu 
Marcia McDonald 
Director-elect Teaching Center 
Belmont University 
1900 Belmont Blvd. 
Nashville TN 37212 
0: 615-460-6242 F: 615-460-5720 
E: mcdonaldm@belmont.edu 
Kathleen McEnerney 
Prof. of Clinical Sciences 
CSU-Dominquez Hills 
1000 E. Carson St. 
Carson CA 90747 
0: 310-243-3979 F: 310-516-3865 
E: kmcenemey@dhvx20.csudh.edu 
Wilbert McKeachie 
CRLT 
University of Michigan-Ann Arbor 
4660 W Joy Rd 
Dexter MI 48130 
0: 313-763-0218 F: 313-764-3520 
E: billmck@umich.edu 
Kathleen McKinney 
Cntr. for the Advancement of Teaching 
Illinois State University 
Box 6370 
Normal IL 61790-6370 
0: 309-438-3694 F: 309-438-8788 
E: cat@ilstu.edu 
Thomas R. McKinnon 
Co-Dir, Teaching and Faculty Support Ctr 
University of Arkansas 
BADM 118 
Fayetteville AR 72701 
0: 501-575-2855 F: 501-575-7687 
E: mckinnon@comp.uarlcedu 
Joan D. McMahon 
Center for Instructional Adv. & Tech. 
Towson State University 
Towson MD 21252 
0: 410-830-3538 F: 410-830-3760 
E: mcmahon@midget.towson.edu 
Scott McNall 
Provost & Vice Pres for Acad Affairs 
CSU-Chico 
1st and Normal Streets 
Chico CA 95929-0110 
0: 916-898-6101 F: 916-898-4438 
E: smcnall@campuspo.csuchico.edu 
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California State University-Fullerton 
P.O. Box 34080 
Fullerton CA 92634 
0: 714-773-2543 F: 714-773-3426 
E kg-mcwilliams@fullerton.edu 
Cheryl Medearis 
Dept. Chair of Education 
Sinte Gleska University 
P.O. Box 490 
Rosebud SD 97555 
0: 605-856-2326 F: 605-856-2011 
Robert Menges 
Center For Teaching Professions 
Northwestern University 
2115 N Campus Drive 
Evanston IL 60208-2610 
0: 847-467-1746 F: 847-491-8999 
E: r_menges@nwu.edu 
Karen Merz 
Director, Faculty Development Center 
ORU 
7777 S. Lewis 
Tulsa OK 74171 
0: 918-495-6730 
E: kammerz@oru.edu 
Lisa A. Mets 
F: 918-495-6799 
Ctr for Res on Learning & Teaching 
University of Michigan-Ann Arbor 
3300 School of Education Bldg 
Ann Arbor MI 48109-1259 
0: 313-936-1135 F: 313-647-3600 
E: lisamets@umich.edu 
Ronald E. Mickel 
Coord, Network for Exc in Teaching 
University of Wisconsin-Eau Claire 
Park & Garfield, 209 Schneider Hall 
Eau Claire WI 54702-4004 
0: 715-836-3621 F: 715-836-2380 
E: mickelre@uwec.edu 
Joan Middendorf 
Director, Teaching Resources Center 
Indiana University 
132 Ballantine Hall 
Bloomington IN 47405 
0: 812-855-2635 F: 812-855-5656 
E: middendo@indiana.edu 
Jane Lindsay Miller 
Outreach Coordinator 
University of Minnesota 
1313 Fifth St. S.E .. Suite 228 
Minneapolis MN 55414 
0: 612-627-4118 F: 612-627-4349 
E: mill0423@gold.tc.urnn.edu 
Judith E. Miller 
Assoc. Prof. Biology & Biotechnology 
Worcester Polytechnic Institute 
100 Institute Rd. 
Worcester MA 01609 
0: 508-831-5579 
E: jmiller@wpi.edu 
F: 508-831-5936 
,, 
Uz Miller 
Asst Dir, Ctr for Teaching Excellence 
' Texas A & M University 
M.S. 4246 
College Station TX 77845-4246 
0: 409-845-0717 F: 409-845-9242 
E: l-miller@tamu.edu 
Marilyn S. Miller 
Instructional Development Specialist 
University of Missouri-Columbia 
Conley House 
Columbia MO 65211 
0: 573-882-8015 F: 573-884-4690 
E: petmm@showme.missouri.edu 
Barbara J. Millis 
Assoc. Dir. Faculty Development 
USAF Academy 
2354 Fairchild Dr. Suite 41<25 
USAF Academy CO 80840-6200 
0: 719-333-3976 F: 719-333-4255 
E: millisbj.dfe@usafa.af.mil 
Lynda Milne 
Office for Teaching & Learning 
Wayne State University 
446 Purdy-Kresge Library 
Detroit MI 48202-3939 
0: 313-577-6448 F: 313-577-7578 
E: lmilne@wayne.edu 
Jacqueline Mintz 
Dir, GSI Teaching & Resource Center 
University of California, Berkeley 
30 1 Sproul Hall 
Berkeley CA 94720-5900 
0: 510-642-4456 F: 510-643-1524 
E:jmintz@uclink.berkeley.edu 
Mary M. Mocsary 
Instructor, English 
Southeastern Louisiana University 
17322 Vutera Dr. 
Hammond LA 70403 
0: 504-549-3854 F: 504-549-5111 
E: xdev1914@selu.edu 
Carmen Montecinos 
Assoc. Prof. Dept. of Ed. Psychology 
University of Northern Iowa 
627 SEC 
Cedar Falls lA 50614-0607 
0: 319-273-6333 F: 319-273-6997 
E: carmen.montecinos@uni.edu 
Margaret Morgan 
Instructional Development Center 
University of Central Arkansas 
201 Donaghey Ave 
Conway AR 72035 
0: 501-450-5240 F: 501-450-5734 
E: mmorgan@ccl.uca.edu 
Meg Morgan 
Director of Rhetoric & Writing 
University of North Carolina at Charlotte 
9201 University City Blvd. 
Charlotte NC 28223-0001 
0: 704-547-4210 F: 704-547-3961 
E: mpmorgan@email.uncc.edu 
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Thomas Morgan Edward Neal 
Dept. of Business Director, Faculty Development 
Augsburg College University Of North Carolina 
2211 Riverside Ave. CB #3470, 316 Wilson Library 
Minneapolis MN 55454 Chapel Hill NC 27599-3470 
0: 612-330-1773 F: 612-330-1649 0: 919-966-1289 F: 919-962-5236 
E: morgan@augsburg.edu 
Frank Morral 
Coordinator, Learning & Teaching Ctr 
Carleton College 
One North College Street 
Northfield MN 55057 
0: 507-646-4191 F: 507-663-4204 
E: fmorral@carleton.edu 
Betty Morrow 
Off of Faculty and Staff Development 
NTID@RIT 
52 Lomb Memorial Dr 
Rochester NY 14623-5604 
0: 716-475-5326 F: 716-475-6500 
E: bbm2727@rit.edu 
Merritt Moseley 
Dean of Faculty Development 
Univ. of North Carolina at Asheville 
One University Heights 
Asheville NC 28804 
0: 704-251-6476 F: 704-251-6012 
E: moseley@unca.edu 
Patrick J. Moskal 
Institute for Simulation & Training 
University of Central Florida 
3280 Progress Drive 
Orlando FL 32826 
0: 407-658-5520 F: 407-658-5059 
E: pmoskal@ist.ucfedu 
G. Franklin Mullen 
Director of Special Projects 
Towson State University 
Office of Faculty Development 
Towson MD 21204 
0: 410-830-4327 F: 410-339-7151 
E: mullen-f@toa.towson.edu 
John Murphy 
Faculty Development Associate 
Western Illinois University 
1 University Circle 
Macomb IL 61455-1390 
0: 309-298-2434 F: 309-298-2435 
E: j-mwphyl@wiu.edu 
Sally Murphy 
Office of Faculty Development 
California State University, Hayward 
Hayward CA 94542 
0: 510-885-4722 F: 510-885-4724 
E: smwphy@csuhayward.edu 
Byron Murray 
Dept. of Microbiology 
Brigham Young University 
857 WIDB 
Provo UT 84602 
0: 801-378-6207 F: 801-378-7499 
E: murrayb@byu.edu 
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E: ed_neal@unc.edu 
Tim Neese 
Instructional Technology Resource Center 
University of Colorado at Boulder 
Campus Box 379 
Boulder CO 80309-0379 
0: 303-492-1452 F: 303-492-7017 
E: tim.neese@colorado.edu 
Douglas New 
Developmental Studies 
Salt Lake Community College 
4600 S. Redwood Rd. PO Box 30808 
Salt Lake City UT 84130 
Jill Newby 
Assoc. Prof. Library 
Weber State University 
2901 University Circle 
Ogden UT 84408-2901 
0: 801-626-6231 
E: jnewby@weber.edu 
Lois C. Nichols 
F: 801-957-4890 
Adjunct Professor of Education 
28 DeHart Rd 
Maplewood NJ 07040-1108 
0: 201-762-4074 F: 908-527-1808 
E: edstwo@aol.com. 
Richard Nichols 
Professor of Education (Emeritus) 
28 DeHart Rd 
Maplewood NJ 07040-1108 
0: 201-762-4074 F: 908-527-1808 
E: edstwo@aol.com. 
Susan Nickens 
Assoc. Dean of Academic Affairs 
University of Maryland University College 
4313 Woodberry St. 
University Park MD 20782 
0: 301-985-7741 F: 301-985-4615 
E: snickens@nova.umuc.edu 
Matthew Nickerson 
Dir, Center for Faculty Excellence 
Southern Utah University 
351 West Center 
Cedar City UT 84720 
0: 801-586-1955 F: 801-865-7807 
E: nickerson@suu.edu 
Stephanie Nickerson 
Dir. Center for Excellence in Tchng & Lrng. 
New School for Social Research 
65 Fifth Ave. Room 106 
New York NY 10003 
0: 212-255-3486 F: 212-807-1913 
E: cetl@newschool.edu 
Linda Nilson 
Director, Center for Teaching 
Vanderbilt University 
Box 1537-B 
Nashville 1N 37235 
0: 615-322-7290 F: 615-322-2305 
E: nilsonlb@cttvax.vanderbilt.edu 
Terrie Nolinske 
Assoc. Professor 
Rush University 
SSH 1407, 1743 W. Harrison St. 
Chicago IL 60612 
0: 312-942-6988 F: 312-942-6989 
E: nolinske@aol.com 
Maxine A. Nunez 
Dean of Instruction & Academic Affairs 
University of the Virgin Islands 
#2 John Brewers Bay 
St. Thomas V.I. 00802-9990 
0: 809-693-1147 F: 809-693-1175 
E: mnunez@uvi.edu 
Jody Nyquist 
Dir. Ctr For Instr Devel & Research 
University Of Washington 
Bagley Hall, Box 353050 
Seattle WA 98195 
0: 206-543-6588 F: 206-685-1213 
E: nyquist@cidr.washington.edu 
Terence O'Connor 
Dir. Center for Teaching & Learning 
Indiana State University 
Dreiser Hall, Room 127 
Terre Haute IN 47809 
0: 812-237-3053 F: 812-237-3058 
E: efoconn@befac.indstate.edu 
Neil Olmstead 
Assoc. Professor of Piano 
Berklee College of Music 
1140 Boylston St. 
Boston MA 02215 
Nancy Oppenheim 
Center for Teaching Effectiveness 
University of Texas, Austin 
2200 Main Building 
Austin TX 78712-1111 
0: 512-471-1488 F: 512-471-0596 
E: nancyo@utxvms.cc. utexas.edu 
Raymond F. Orzechowski 
Professor of Pharmacology 
Philadelphia College of Pharmacy & Science 
600 South 43rd St. 
Philadelphia PA 19104-4495 
0: 215-596-8825 F: 215-895-1161 
E: rayo@hslc.org 
Matthew L. Ouellett 
Asst Dir, Center for Teaching 
University of Massachusetts, Amherst 
239 Whitmore 
Amherst MA 01003 
0: 413-545-1225 F: 413-545-3205 
E: mlo@acad.umass.edu 
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Rena Pallotr 
Managing Partner 
Crossroads Consulting Group 
206 Lagunaria Lane 
Alameda CA 94502 
0: 510-769-1340 F: 510-838-1337 
E: ~palloft'@ix.netcom.com 
Gary Pamell 
Faculty Development Director 
Snow College 
150 East College Ave. 
Ephraim UT 84627 
0: 801-283-4021 x 357 F: 201-283-6879 
E: gai)'.pamell@snow.edu 
Danette Paul 
Associate Coordinator of Composition 
Brigham Young University 
3104 JKHB 
Provo UT 84602 
0: 801-378-8756 F: 801-378-4720 
E: danette_paul@byu.edu 
Deirdre M. Paulsen 
Writing Across the Curriculum 
Brigham Young University 
122 HGB 
Salt Lake City UT 84601 
0: 801-378-7844 
E: deidre_paulsen@byu.edu 
June Payne-Palacio 
Director, Teaching/Learning Projects 
Pepperdine University 
24255 Pacific Coast Hwy. 
Malibu CA 90263 
0: 310-456-4339 F: 310-456-4758 
E: jpalacio@pepperdine.edu 
Kristi Pearce 
Faculty Development Coordinator 
Black Hills State University 
1200 University: USB 9110 
Spearfish SD 57799-9110 
0: 605-642-6405 F: 605-642-6032 
E: kpearce@mystic.bhsu.edu 
Paula Pedersen-Randall 
Dept. of Psychology 
University of Minnesota-Duluth 
322 Bohannon Hall 
Duluth MN 55812 
0: 218-726-7860 F: 218-726-7073 
E: ppederse@d.umn.edu 
lola Peed-Neal 
Assoc Dir, Ctr for Teaching & Learning 
University Of North Carolina 
CB #3470, 316 Wilson Library 
Chapel Hill NC 27599-3470 
0: 919-966-1289 F: 919-962-5236 
E: iola_peed-neal@unc.edu 
William Phillips 
Chair of Special Education 
Brigham Young University 
P.O. Box 1954 
Laie HI 96762 
0: 808-293-3889 
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Jane Phipps 
Program Coordinator 
Harvard University 
318 Science Center 
Cambridge MA 02138 
0: 617-495-4869 F: 617-495-3739 
E: jphipps@fas.hatvard.edu 
Diane Pike 
Prof. of Sociology 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave., Box 132 
Minneapolis MN 55454 
0: 612-330-1228 F: 612-330-1649 
E: pike@augsburg.edu 
Kathryn M. Plank 
Assoc. Dir, Cntr. for Lrng & Tchng. 
Pennsylvania State University 
401 Grange Building 
University Park PA 16802 
0: 814-863-2599 F: 814-863-8411 
E: lanp2@psu.edu 
Erin Porter 
Coordinator of Faculty Programs 
University Of Texas, Austin 
Ctr for Tchng EfT, Main Bldg. 2200 
Austin TX 78712 
0: 512-471-1488 F: 512-471-0596 
E: eporter@mail.utexas.edu 
William Post 
Director, Academic Resources 
CSU-Chico 
Meriam Library 
Chico CA 95929-0295 
0: 916-898-5727 F: 916-898-4443 
E: bpost@oavax.csuchico.edu 
Keith Pratt 
Managing Partner 
Crossroads Consulting Group 
825 W. 7th St. 
Ottawa KS 66067 
0: 913-242-5200 X 5457 
E: kpratt@ott.edu 
Joan Pritchard 
Dir. Instructional Dev. Center 
University of Central Arkansas 
201 Donaghey Ave 
Conway AR 72035-0001 
0: 501-450-5240 F: 501-450-5734 
E: joanp@ccl. uca.edu 
Larry Quinsland 
NTID Dept. of Science & Mathematics 
Rochester Institute of Technology 
1250 Telephone Rd. 
Rush NY 14543 
0: 716-533-9128 F: 716-533-9128 
E: lkq9999@ritvax.isc.rit.edu 
Helen Rallis 
Assoc. Prof. Educational Dept. 
University of Minnesota-Duluth 
230 Montague Hall 
Duluth MN 55812 
0: 218-726-6272 F: 218-726-7073 
E: hrallis@d.umn.edu 
t' 
John Ramsay 
Educational Studies 
' Carleton College 
One North College Street 
Northfield MN 55057 
0: 507-646-4008 F: 507-663-4204 
E Jramsay@carleton.edu 
William Rando 
Dir, Academy for the Art of Teaching 
Florida International University 
BA 261B 
University Park FL 33199 
0: 305-348-4214 F: 305-348-3766 
E: randow@solix.fiu.edu 
Michael Reich 
Associate Vice Chancellor 
University of Wisconsin-River Falls 
North Hall 104 
River Falls WI 54022 
0: 715-425-3350 F: 715-425-3185 
E: michaelj .reich@uwrf.edu 
Christine Reimers 
Instructional Consultant 
Indiana University 
004 Franklin Hall 
Bloomington IN 47405 
0: 812-855-9023 F: 812-855-8404 
E creimers@indiana.edu 
Susan Reiter 
Dir. of Teaching & Learning Support Serv. 
W ashtenaw Community College 
P.O. Box D-1 
Ann Arbor MI 48106-1610 
0: 313-973-3495 F: 313-877-5413 
James Rhem 
Executive Editor 
The National Teaching & Learning Forum 
213 Potter St. 
Madison WI 53715 
0: 608-258-8747 F:' 608-258-9955 
Daniel Rice 
Director, Office of Instructional Dev 
University Of North Dakota 
Box 7104, University Station 
Grand Forks ND 58202-7104 
0: 701-777-3325 F: 701-777-3650 
E dan_ rice@mail. und.nodak.edu 
Kim Richardson 
Associate Professor 
Salt Lake City Community College 
4600 S. Redwood Rd. 
Salt Lake City UT 84130 
0: 801-957-4862 F: 801-957-4890 
E: ncharlci@slcc.edu 
Steven M. Richardson 
Dir, Center for Teaching Excellence 
Iowa State University 
204 Lab of Mechanics 
Ames IA 50011-2130 
0: 515-294-2402 F: 515-294-8627 
E stevenr@iastate.edu 
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Laurie Richlin 
International Alliance of Teacher Scholars 
414 S. Craig St., Suite 313 
Pittsburgh PA 15213 
0: 412-361-5425 F: 412-361-6195 
E: alliance@iats.com 
B. Gail Riddell 
Dir, Centre for Faculty Development 
University Of British Columbia 
6326 Agriculture Rd 
Vancouver, B.C. V6R 278 CANADA 
0: 604-822-9164 F: 604-822-9826 
E: gail.riddell@ubc.ca 
J. B. Ritchie 
Associate Director, Faculty Center 
Brigham Young University 
167 HGB 
Provo UT 84062 
0: 801-378-7419 F: 801-378-5976 
E: muallen@adml.byu.edu 
William D. Roberson 
Assistant Director for Academic Admin. 
Indiana University 
4601 Central Ave. lUPU Columbus 
Columbus IN 47203-1769 
0: 812-348-7206 F: 812-348-7227 
E: broberso@indyvax.inpui.edu 
Richard Robison 
Dept. of Microbiology 
Brigham Young University 
791 WIDB 
Provo UT 84602 
0: 801-378-2416 
E: robisonr@acdl.byu.edu 
Tom Rocklin 
F: 801-378-7499 
Director, Center for Teaching 
University of Iowa 
207 Iowa Memorial Union 
Iowa City IA 52242-1317 
0: 319-335-0757 F: 319-335-0828 
E: thomas-rocklin@uiowa.edu 
Bente Roed 
Dir, University Teaching Services 
University Of Alberta 
215 C.A.B. 
Edmonton, Alb. T6G 2G 1 CANADA 
0: 403-492-2826 F: 403-492-2491 
E: bente roed@ualberta.ca 
Betty Ann Rohlehr 
Instructional Development Unit 
University of the West Indies 
St. Augustine Campus 
St. Augustine Trinidad WEST INDIES 
0: 809-663-1334 x 3337 F: 809-663-9684 
E: rohlehr@educ.uwi.tt 
Jonathan Rohrer 
Faculty Training Coordinator 
Michigan State University 
A336 E. Fee Hall 
Grand Rapids MI 48824-1316 
0: 517-432-2852 F: 517-353-9862 
E: rohreijo@pilot.msu.edu 
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Shirley Ronkowski 
Instructional Consultant 
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University Of California-Santa Barbara 
1130 Kerr Hall 
Santa Barbara CA 93109 
0: 805-893-4289 F: 805-893-8373 
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